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ABSTRAK
Aditya Nugraha Pratama P., 2016, Pengolahan Sampah di TPA Putri
Cempo,Mojosongo, Surakarta, Tugas Akhir Program D3, Jurusan Teknik Sipil D-III
Infrastruktur  Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret.
Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengolahannya perlu dilakukan
secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara
ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah
perilaku manusia. Kota Surakarta merupakan salah satu Kota yang berada di Propinsi
Jawa Tengah. Perkembangan penduduk yang pesat membuat keberadaan sampah
semakin banyak sehingga sangat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan lingkungan
perkotaan atau lingkungan pemukiman.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengolahan sampah di TPA Putri Cempo,
Mojosongo, Surakarta, serta mengetahui volume,jenis, dan perbandingan volume
sampah dengan pengomposan dan tanpa pengomposan di TPA Putri Cempo,
Mojosongo, Surakarta .
Hasil dari data tahun 2011-2015 volume sampah mencapai 186.242 m3 serta volume
sampah dengan pengomposan adalah 10 %. mengalami naik turun dengan jenis
sampah serta cara pengolahan yang sama.
Kata Kunci : Pengolahan Sampah, Timbunan Sampah, Komposisi Sampah,
Volume Sampah, Kompos, Sampah.
ABSTRACT
Aditya Nugraha Pratama P., 2016, Solid waste processing at Putri Cempo landfill,
Mojosongo, Surakarta, Programme of Civil D3-Engineering  Infrastruktur  Faculty
of Engineering University Sebelas Maret.
Solid waste has become a national issue which the processing needs to be
comprehensive and integrated from upstream to downstream in order to provide
economic benefits, healthy for people and safe for the environment, and can change
human behavior. Surakarta city is one of the main cities in Central Java Province. The
rapid population growth makes the existence of solid waste each and severely affects
the health quality of the urban environment or residential environment.
The research was conducted to obtain solid waste management at Putri Cempo landfill
, Mojosongo, Surakarta, and he knows volume, type, and comparison solid waste with
composting and without composting at Putri Cempo landfill, Mojosongo, Surakarta.
The results of the data years 2011-2015 reached 186 242 m3 of solid wastevolume and
the volume of solid waste by composting is 10%. experienced ups and downs with the
kind of solid waste and processing the same way.
Password: solid waste processing , heap of solid waste , solid waste composition , the
volume of  solid waste , composting , solid waste.
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